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Año de 1871. Miércoles 12 de Julio. Número S: 
Oficial 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
átí suscribo á este panoüicü cu Hv liadiiouio», c i t s u d». José GONZÁLEZ KEÜÜNÜO.—calle de La Platerirt, a,9 7.—)'. 50 renles semedtre y 30 el trimestre, 
pagados anticipados. Los utiuncios se inserlanui á medio real línea para los suscritores y un real línea para los que no lo sean. 
Ltttgn que los Sres Alcaides // Secretartos reciban los números del Boktin 
g ü i í corresponUan al distrito, dispondrán qun s<¡ fin: un ejemplar en el sitio de 
costumbre, donde permanecerá hasta d recibo del itúwro ¡¡ir/nienlc. 
Los Secretarios cuidaran de conseroar los Itolrtines coleccionados ordena-
damvnte para su encu.xdurnación que deberá verifienrse cadaaíío. 
PARTEJDRCIAL. 
(Gifela Jol 6 lie Jnüo ) 
KINISTEHIÜ DE GRACIA VJOSTICÍA-
D. A M A D E O I , 
Por la g rac iu de Dios y la 
-voluntad nacional Rey de Espa-
ñ a : A todos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: que 
las Cortes han decretado y Nos 
s inoionado lo s igniente: 
Arl . ículo pr imero . Las cons-
t i tuc iones y. adquisiciones de cen-
sos, toros, subforos, servidumbres 
y d e m á s doreclios de naturaleza 
j-eal verificadas - á n t o s de - 1 . " de 
Enero de 18G3 y no registradas 
t o d a v í a p o d r á n inscr ibirse en los 
correspondientes Registros de la 
propiedad basta fin de Diciembre 
de 187?,.con los bensliuios espe-
oiales consignados en los a r t í c u -
los 390, 391 y 393 do la ley h i -
potecaria. 
A r t . ' i . ' 31 Gobierno d i c t a r á 
a la mayor brevedad posible las 
disposiciones especiales conve-
nientes pura fac i l i t a r la insc r ip -
c ión de los expresados derechos 
véalos dentro do dicho plazo, y 
para que estos queden eficazmen-
te aseifiiradus cont ra tercero. 
L'or tan to : 
Mandamos á todos los T r i b u -
nales, Justicias, .Teles, Goberna-
dores y d e m á s Autoridades, asi 
c ivi les como mi l i ta ros y ec l e s i á s -
xieas de cualquier clase y d i g n i -
dad, que guarden y hagan guar-
li.-u-, c u m p l i r y ejecutar la pre-
fonte ley en todas sus partes. 
Palacio á tres de Ju l io ue 
m i l ochocientos setenta y uno.— 
A M A Ü H O . — U l Minis t ro de Gra-
cia y Justicia, Augus to Ul loa . 
A lgunas Audiencias del reino 
se h a n d i r ig ido á este Minis te r io 
manifestando dudas acerca de la 
i n t e l i g e n c i a que deba darse al ar-
t iculo 78 de la ley provis ional 
sobre o r g a n i z a c i ó n del poder j u -
d ic ia l , y asegurando i la vez que 
si han de compnmdor á los Ma-
gistrados suplentes todas la i u -
compat i l i i l idu les s-itablecidas por 
aquella i-espíelo á los propietarios 
como parece deducirse del c i tado 
ar t iculo , se rá m u y difícil encon-
t r a r piM-sonas que puedan des-
empuftar tan importantes y hon-
rosos cargos. 
Enterado S. M . el Roy 
(Q. ü . G.) . y teniendu en con-
s iderac ión que al e x i g i r la ley en 
los Magistrados suplentes las con-
diciones necesarias para obtener 
e l cargo en propiedad sólo so re-
fiere á las do a p t i t u d y capaci-
dad, paro no ha querido n i pod í a 
querer que les alcanzasen todas 
las incompatibi l idades expresa-
das en e l t í t u l o 2 . ' , puesto que 
de esto modo serian ilusorios sus 
preceptos con re.la.oion á dichos 
funcionarios, so ha servido resol-
ver, do conformidad con lo con-
sultado por el T r i b u n a l Supremo 
y con el e sp í r i t u de la citada l ey , 
que para el nombramiento de 
Magistradus suplentes puedan 
proponer las Salas de Gobierno 
á lo-i que r e ú n a n las condiciones 
marcadas en los ar t icnlos 109 y 
11(5, y no e s t é n comprendidos en 
n i n g u n a de las incapacidades c 
incompatibi l idades de c a r á e t e r 
general citadas on los 110 y 111. 
s in que para ello sea obs t ácu lo e l 
encontrarse en a lguno de los ca-
sos soflalados por el 117, que se 
refiero ú n i c a y exclusivamente 
á los que d e s e m p e ñ a n dichos car-
gos en propiedad. 
De Real ó r d e n lo par t ic ipo á 
V . I . para su conocimiento y efec-
tos oonsignkintes. Dios guarde á 
V . 1. muclios a ñ o s . Madrid -1 de 
Julio de 1871.—Ulloa.—Sr. Pi-ti-
sideuto do la Audiencia de.. . 
((¡acula Jal 7 üe Jalio ) 
MINlSTIiltlO DE I..A ÜUEHIIA. 
D . A M A D E O I , 
Por la gracia de Dios y la 
vo lun tad nacional Xey do Espa-
ü a : á todos los que la presente 
vieren y entendieren, sabed: que 
las Cortes han decretado y Nos 
sancionado lo s igu ien te : 
A r t i c u l o ú n i c o . La fuerza del 
e j é r c i t o permanente para el ser-
v ic io de la N a c i ó n en e l a ñ o eco-
n ó m i c o de 1871 á 1.872 se fija en 
8U.0U0 hombres. 
.Por t a m o : 
Mandamos á todos los T r i b u -
nales, Justicias, Jefes, Goberna-
dores y d e m á s Autoridades, asi 
c iv i les como mi l i t a res y eclos iás 
ticas de cualquier clase y d i g n i -
dad, que guarden y hagan guar -
dar, c u m p l i r y ejecutar la pre-
sente l ey en todas sus partes. 
Dado en Palacio á seis do Ju-
l io de rail ocliocientos setenta v 
u n o . — A . U A D U O . — E l Min i s t ro de 
la Guerra, Francisco Serrano. 
MINISTERIO hE I.VGOüElt.NAClON. 
EXPOSICIÓN. 
SlijÑOI?: La c o n c e s i ó n do dis 
t i n t i v o s á las corporaciones, asi 
c iv i les como mi l i t a res , do bene-
ficencia ri religiosas, aunque sean 
de í n d o l e par t icular , es frecuen-
temente y sin d i f i c u l t a d otorga-
da en l i spaña . l ias tar ia lo a! que 
suscribe este m o t i v o genera l pa-
ra someter á la a p r o b a c i ó n de 
V . M . ei adjunto proyecto d e d i -
creto respecto de la Sociedad fi-
l a n t r ó p i c a de Mil ic ianos Vetera-
nos: pero en esta gloriosa corpo-
rac ión concurren a d e m á s ciertas 
cii'f.unstaucias por ex t remo aten-
dibles en una s i t i n c i o n l ibera l y 
en un momento tan c a r a c t e r í s t i -
co como el aniversario del me-
morable Siete de Ju l io , dia en 
que la Mi l in i a Nacional s a l v ó con 
denodado esfuerzo las in s t i t uc io -
nes constitucionales y la l iber-
t a d , atacadas t ra idoramonlo pol-
los sectarios del absolutismo. 
fundado en las consideracio-
nes que preceden, y de acuerdo 
con el Consejo de Minis t ros , e l 
que suscribe tiene la honra de so-
meter á la a p r o b a c i ó n de V. M . 
el s iguiente decreto. M a d r i d 0 
de Jul io de 1 8 7 1 . - ^ 1 Min i s t ro 
de la Gebornaeion. P r á x e d e s Ma-
teo Sagas ta. 
DECIII3TO. 
C o n f o r m á n d o m e con lo que 
•Me l i . i propuesto m i Min i s t ro do 
la G o b e r n a c i ó n , de acuerdo con 
el parecer del Consejo de M i n i s -
t ros , 
Vengo en decretar lo siguiente: 
A r t i c u l o ú n i c o . Concodo á los 
individuo? que componen la So-
ciedad filantrópica Jo Milicianos 
Nacionales Veteranos el uso da 
una medalla, que p o d r á n l l e v a r 
como d i s t i n t i vo on el trajo par-
t icu lar ó en el propio de su ins-
t i t u t o ; s u j e t á n d o s e on la forma y 
dimensiones de aquella a l mode-
lo propuesto por la Jun ta de g o -
bierno de la misma Sociedad 'en 
18 de Junio ú l t i m o . 
Dado cu Palacio á seis de J u -
lio do m i l ochocientos setenta y 
uno, — A M A D E O . — E l M i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n , P r á x e d e s M a -
teo Sagas t a . 
GOBIBHXO DE PR m .NiCTU 
Ú H U I S X P Ü U L I C O . 
Ci'-eul.ir niiin 17. 
Los Sres. Alcaldes de esta 
provincia , Guardia c i v i l y dem-is 
dependientes de m i au tor idad 
p r o c e d e r á n por cuantos medios su. 
celo les sugiera á aver iguar el. 
paradero de las alhajas q u é á c o n -
t i n u a c i ó n se expresan, robadas do 
la iglesia del pueblo de O i r b o n e -
ra, provincia de P a ¡ e n c i a , la no-
che del 18 de Febrero ú l t i m o , 
p o n i é n d o l a s , si fueren habidas, 
j u n t a m e n t e con las personas en. 
cuyo poder so hal len , á disposi-
c i ó n del Sr. .iuez de p r i m e r a ' i n s -
tancia de S a l d a ñ a . l ,eou 10 de 
Ju l io de I . S 7 I . — E l Gobernadur, 
Manuel Airto la . 
Alhajas robadas. 
Una cruz de bronce plateado, 
su peso 20 l ibras . 
U n c á l i z con la copa de plata 
y lo d e m á s de bronce amar i l lo . 
Circular uu.n. 18. 
Los s e ñ o r e s Alcaltles ilo esta 
j i r o v i ü c i a , guardia c i v i l y de i i i ás 
i lapendientesile mi . iu tor idad. pro 
f.-ridnrArrpor ciin utos inndio* su ce-
Jo )essu¿fiera , ¡i averiguar e l pi ira-
Hero de las cabal lorias cuy as se-
ñnsi .se expresan á c o n t i n u a c i ó n , 
]»s cunlüs f w r o n robadas del pue-
Ido do-t'oflnflor en la noche del 
día 2 dol corriente y que s e g ú n 
antiicedcntes recibidos, parece 
sor que conducidas por tres ó 
cuatro gilaiMS pasaron a l ama-
necer del dia 3 por e l t é r m i n o 
de ViÜnlbH del Alcor , en este 
i i i i smo part ido con d i r ecc ión a 
f a l enc ia , por- iéndolas si fueren 
liabidius, j u n t a m e n t e con las per-
sonas en cuyo poder se. ha l l en , 
á d ispos ic ión del Juzgado de p r i -
)!iera instancia de Riosero. t,eon 
10 de Jul io de 1871 .— lál Gober-
nador, Manuel Arr ió la . 
Scfus lie ha cab.illüniis. 
U n maolio cerrado de seis 
cuartas de alzada poco mas ó 
incnos, pelo rojo con lunares 
blancos en los costillares, calzado 
del pie izquierdo, un bu l to e n el 
lomo de una rozadura del apare-
j o , c l i n y cola negra. 
Un macho de 28 meses de 
odail , de alzada siete cuartas poco 
mas ó menos, pelo casta fiado claro 
y tiene en las cuatro patas rayas 
.le pelo negro, esquilada la pur te 
superior de la cola como si fuera 
i-aballeria do labor. 
i I t ro macho de 4 a ñ o s hoehos, 
.le siete cuartas y dos dedos de 
alzada, pelo oscuro-, de t ra 
l ia jo . 
' Otro de 15 meses, desei? eu . i r -
tas y media de alzada, pelo negro 
i o n unos cuantos pelos blancos 
i ' i i la frente. 
Dos midas, la una negrac la ra . 
Ijozo blanco y bragada, de alzada 
siulo cuartas poco mas ó íns i tos , 
l a o i r á l leva bozo blanco, cuatro 
hoyos, bragada, de siete cuartas 
menos dos dedos do alzada, lior-
i . ida . en el hocico superior con 
una cruz especie de X , de edad 
<¡e dos a ñ o s cada una. 
Ut ra m u í a de 15 meses, du 
¿i Izada seis cuartas y media poco 
jnas ó monos, pelo oscuro, do 
In i ima c o n s t r u c c i ó n . 
D O N M A N U E L A U R I O L A , Go-
bernuitor civil de eskt ¡¡ruvin-
tia ote. etc. 
Hago saber: que por I ) . A u t o -
j i i o Mareos Arenas, apoderado de 
J). Kernaudo P é n e l a s , vecino do 
esta c i u d a d , residente en dicho 
p u n t o , plazuela de la Ve te r ina r i a , 
n ú m e r o 4 . de-edad de 5 1 a ü o s , 
p ro f e s ión capataz de minas, esta-
do casado, se ha presentado en la 
eeocion de K o i ú c n t o de este Cio-
bierno de provincia en e l d í a 
pr imero del mes de la fecha, á 
las diez de su inaflana, una so l i -
c i tud de regis t ro pidiendo 24 
pertenencias de la m i n a do car-
bón l lamada Salvadora 2 . ' , s i ta 
en t é r m i n o c o m ú n del pueblo de 
V i l l a r , A y u n t a m i e n t o de Vega-
oervera, a l s i t io , de Pozo de me-
dianas, y l inda a l E . con regue-
ro del pozo, a l S. con o t ra do la 
V a r g a ele la reguera, a l E . col la-
da de la campa de la fuente de 
Valmedianas. y N . p e ñ a de Navar 
de L l ó r e n t e , hace la d e s i g n a c i ó n 
de las citadas 24 pertenencias en 
la forma s iguiente : se t e n d r á por 
punto de par t ida el estremo E . 
de una zanja abierta en dicho s i -
t ío del pozo de Medianas p r ó x i -
mo á la p e ñ a do Navar de Lló-
rente: desde él se m e d i r á n 10 
metros en d i recc ión N". y se fija-
rá la 1." estaca: desde esta en d i -
recc ión al O. 100. (i los que re-
su l tan hasta la mina E m i l i a Aján-
dose la 2 . ' , desde esta 400 me-
tros al 8. l i j ándose la 3. ' ; do es-
ta en d i recc ión a l G. 000 metros 
y se fijará la 4 . ' , á los 400 metros 
de esta a l N . la 5, ' y desde esta 
á la 1." se m e d i r á n 500 metros, 
quedando asi cerrado el r e c t á n -
gu lo de las 24 pertenencias so l i -
citadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado e l 
depós i to prevenido por la ley , he 
admit ido por decreto de este dia 
la presen te .solicitud s in perjuicio 
de tercero, IO que se anuncia 
por medio dol presente para que 
en el t é r m i n o de sesenta d ías 
contados desde la fecha de esto 
edicto, puedan presentaren este 
Uobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo ó parle del te r reno sol ic i ta -
do, s e g ú n previene el a r t icu lo 2 4 
de la ley de u i inur ia v i g e n t e . 
í.eon 1.* de Jul io de 1871 .— 
Manuel A r r i ó l a . 
Hago saber; que por D . 8a-
lustiauo Pinto, apoderado de don 
Juan Antonio M a r t í n e z , vecino do 
esta ciudad, residente en dicho 
punto, cusa-hospicio, de edad de 
43 a ñ o s , profesión maestro de es-
cuela, estado casarlo, se ha pre-
sentado en la s e c c i ó n de [''omento 
de este f í o b i e r n o de provinc ia en 
el dia (5 del mes de la fecha, á 
las doce de su m a ñ a n a , una sol i -
c i t ud de regis t ro pidiendo 20 
pertenencias de la mina de plomo 
aurifero llamada V i y a , s i ta en 
. t é rmino coiauu del pueblo de 
8— 
Oencia, A y u n t a m i e n t o del mis-
ma n o m b r é , a l s i t io de Balan , y 
l inda a l N . con tierras de D. Juan 
G a r c í a , a l O. E. y S. con t i e r ra 
de dicho s e ñ o r y a l E , con otra 
de D. A n t o n i o M a r t í n e z , hace la 
d e s i g n a c i ó n de las citadas ve in te 
pertenencias en la forma siguien-
te: se t e n d r á por punto de pa r t i -
da e l s i t io que l l a m a n Balan ó 
sea una labor do m i n a destruida; 
desde este punto se m e d i r á n a i 
E . 1.000 metros, al O. otros 1.000 
metros, a l N . 500 metros y otios 
5U0 a l S. quedando asi cerrado el 
n ú m o r o de las veinte pertonetiT 
c ías solicitadas. 
Y habiendo hecho constar es-
te interesado que tiene realizado 
el depós i to provenido por la ley, 
he admi t ido por decreto de este 
dia la presente so l i c i t ud , sin per-
j u i c i o do tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para 
que en e l t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de este 
edicto, puedan pr.iSuntar en este 
Gobierno sus oposiciones ios que 
se consideraren con derecho al 
todo d parte del terreno solici ta . , 
do, s e g ú n proviene el a r t icu lo 24 
de la ley de mine r i a v igente . 
León 0 do Julio de 1871.—Ma-
nuel Arrióla. 
MINISTKIUO Dli LA (¡OIIKIIN UIIO.N 
lUl lKCUIOV f . K N K R A L 
DE POLITICA V l 'RUKN l 'ÜIl l . lCll . 
N . ^ i w i n i l n ! . » 
O i i - o u U v r » . 
Por el Minis ter io de la Guer-
ra se dice á esto de la oberna-
cion con fecha 17 de J imio ú l t i -
mo, lo s iguiente: 
< Kxoiuo. i i r . — l í l Sr. Minis -
i.ro de la ( juerra . dice hoy al D i -
rector general de A d m i n i s t r a c i ó n 
M i l i t a r , lo s iguiente ; 
Ins t ruido el oportuno espe-
diente en este Minis ter io á . c o n 
secuencia del escrito que V. Ü . 
d i r i g i d en 17 de Diciembre ú l t i 
mo, proponiendo los derechos de 
utensilios, provisiones y hospita-
les, que deben concederse á los 
Cuerpos francos y Mi l i c i a Nac ió 
na l movilizada 
Visto cuanto V . U. expono 
con ta l mot ivo y teniendo presen-
te lo dispuesto en las l í ea les ó r -
denes ilictadas sobre el par t icular 
en 10 de Mayo de 1837 y 20 de 
A b r i l del mismo a ñ o , as í como 
la orden dol Poder Ejecutivo de 
1." de Mayo di; m i l ochocientos 
sesenta y nueve que s e ñ a l a á los 
voluntarios de la l ibe r tad que se 
movi l i cen , los mismos haberes 
que disfrutan los individuos de 
los batallones movilizados de Ca-
t a l u ñ a , á i e n d o conveniente dic-
tar un» ó r d e i ) t e rminan te que 
:S ' ;3a le 'ó precise los goces que á 
• la clase ci tada corresponden, oido 
eLparecej : de las Secciines de 
Gue r r a .y Mar ina y G o b e r n a e í o i i 
y Fomento del Consejo de l i s ta -
do, y conforme en un todo con 
su o p i n i ó n ; 8. M . el Roy ha te-
n ido A bien resolver: 
1 . ' Que tanto á las Compa-
ñ í a s ó Cuerpos francos, creados, 
como á los que en lo sucesivo se 
creen y á la M i l i c i a Nacional mo-
vil izada, con arreglo á las Supe-
riores disposiciones que r i j a n , les 
sean abonados los mismos habe-
res, que m a r c ó la orden del Po-
der E jecu t ivo de la N a c i ó n de 1. ' 
do Mayo de 186» . 
2 . " Que respecto á raciones, 
se le suminis t ren las que recla-
men de los pueblos ó f a c t o r í a s 
de los puntos por donde se t r a n -
s i ten, con cargo á sus haberes y 
a l precio de presupuesto, excep-
t u á n d o s e ú n i c a m e n t e , las racio-
nes de pienso para los caballos do 
los Jefes é individuos de i n s t i t u -
tos montados que no les s e r á n 
cargo, p u d i é n d o l a s extraer en 
especie, y de no verificarlo, se les 
a c r e d i t a r á n y a b o n a r á n á los mis-
mos precios establecidos para e l 
e j é r c i t o . 
3 " Que cuando estas fuerzas 
se hal len aouarteladis , se les a d -
min i s t r en las camus, juegos de 
utensil io y alumbrado necesario: 
siendo de cuenta de los mismos 
indiv iduos , e l adqu i r i r e l c a r b ó n 
para los lanchos. 
4. " Que para las ostincias que 
causen en ios .hospitales m i l i t a -
re»-, se les ¡ iaga el mismo abono 
que á las clasps a n á l o g a s del e j é r -
c i to , quedando el resto de sus IIM-
beres, en favor del listado, 
5. " Que sin embargo de que 
los mi l ic ianos movilizados solo 
t ienen dorecho al haber cuando 
se encuentran fuera de su d o m i -
c i l i o , si por cualquiera cirenns-
taueia se les acuartelase ó reu-
niesen en a l g ú n punto for t i f ica-
do, se les hagan los mismos abo-
nos, í n t e r i n e s t é n en dicha s i tua-
c i ó n . 
15.' Que todos estos abonos 
se '•arguen siempre a l capi tu lo 
de iw/u-euislos, dol presupuesto de 
la (inen-a. 
Y 7 . ' Que los d e m á s sumi-
nistros que preste la Admin i s -
t rac ion Mi l i t a r á toda otra fner/.a 
sost.jnida por las Diputaciones, 
Munieipalidades, ú otra Corpora-
c ión no dependiente de Guerra , 
sea re in tegrado por las mismas 
Corporaciones, á precio de pre-
supuesto. 
De Real ó r d e n comunicada 
por el Sr. Minis t ro de la ober-
uacion lo traslado ¡i V. S. para su 
conocimiento y efectos correspon-
dientes.—Dios guarde á V . S. m u -
chos a ñ o s . Madrid 1." de Julio de 
de 1871 .—Ul Director genera l , 
Vicente Romero y G i r ó n . 
Sr, Gobernador de la p r o v ü i r 
cia de Le.ou. 
ihpiíTauon mmmi m mi 
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UE LAS OFÜ.IN \S DE II.VCIKND i 
C'onfMilurin. Arto «co i iúmíc» <Io 1870 ¡¡ I W i . 
ISTADO ile nctmlacton c incursión de fondos de Ui provincia dtirtm-
le el anterior Irimestm ó sea en í.is meses de Abr i l , i lnnoy Junio 
ilcl año económico citado, que se ¡nililica cu el llaletiu fíficial de la 
inhma, en ciimplirnienlo de lo disfiuesto en el a r l S:¡ de la ley 
oiijimiea pro i inr ia l de 5 de Junio de 1870. 
1 I I Ü ; I " O S O ? Í . 
EsisUMiriii que lusuiló cu ll.>[ici.-iiljria en 31 dr .Marzo 
un ¡mu 
l!..v.:u !;t<!t> pureiiuiila ilr.! pidilurlu ilul rqn i liinií'iMo 
{lUitiucHit 'it? las i>llrb'i>s (Je i;i j í n i \ l í i a ; í . , . ' . 
ü t e . i i l u s | w nsullns (¡i'|.|iresu|iui'St"úliim(i. . . 
M'.-m por iü di' j»H'.>U]itK-stus uiitüiidii-s.. . . . 
Adniinistrucion provincial, 
fi.ilHrtrcho i i o r l i l b f l ' r S Ún i t X f U T X l t í l t l l i n i l S t l P s i 
J i r l M U i a l i l t ; ly t»l |Hl t ¡U' , ÍO!l [ ) ! u v i l i c i ü l . . . . 
i :<'m |ICII-iiiattíiial ilt? l¡i miíutíi. . . . . . . 
Jii'-in ¡tm- suuiiiu UIM l).'¡}iis¡l.uiU ilo f.unhi.-; pruviu-
i ' l l l i t lá . * . . 
i it tu iior id, i ' t í l áoi:ii!t¡ir¡u ilu la Jinilj de Aiíi'iiul-
¡ura 
j ' t i ' i n p in- uialeriül de la Junta du Mniiiitnt'.iilos ar-
liílaais.. . , . . 
Servicios generales. 
•SalUf.'rho por liaaag.'S 
!td por !¡L iai[)i(¡si(Ml iltí l Boiidiu oKcud. , . , 
Iduns por ciiluniiiiüili'S |iiiljl¡t'(iü. . . . . . 
Inslruccion públ ica . 
•s.ilistovbo por liaki-nta do\ puisuual du la Jimia pio-
viiiei.il ocl f.-iiiiu 
l'ii-in al III=IIIIIIII uc 2 ' iMisríiaiiza 
lOílli a la liciud.i Jioiijial. 
J.ii'in por haüioi's oi'l losp' clur proviimial de 1 ' en-
sn'ii.i.zii. . . . 
Jdcm por subv.-ncioii a la lüb'i licea prnviiiuial.. . 
•Beneficencia. 
HaUrífeiui por cslaucias de di'nii'iiU'S 
i'lt-in [/or id. al Uitsfdlal Lcou 
Idfm |,itr id. a la irasa de .Misoricordia de id. lS . 
i ii-ni al Hospicio de Loon a cüonla del délkil i|Uelc. 
resu la n i su prtMipiieslo de'id 
• l-ium a! d i ' Aploiga m oí. .io 
J'li 'in a la rusa-ruiia'io •Punreirada id id. . , . 
,1'iini a la casa uo MaU'riiitiail de Leuu. . . . , 
Imprevistos. 
Salislcriiu pul los gaslos de esla clase. . •. . . , 
Carreteras. 
Wiilisl'euljo.por haberes dn los einpíeados de ubnií 
públicas 
Idem por malerial de carreteras 
Oí ros yastos. 
Salisfeelio por los gustos t'.e inspección de las escue-
las de priiuei a cnscñaiiza de la pioviuct i . . . 
Itesiillas. 
K.ilisl'ei'lio por oblyaoiones Je presupiieilos anle-
noi es 
iExi.sleii(,ia,(|ile resulto para el l r imis! re , ( | i i c lia p r i n -
cipio en 1.° de Ju l io del peí iodo iiulpllaOo. . . 
l'e.SCtti¡ Cs T ' IT .H .KS. 
1:10 »43 :;i¡ 
11 US.") Y:, 
lü.Obn 17 
52 «08 09 
1H1 l l o l { 8 
¿I3.7Ü2 57 
it i 09 Kli 
1 875 . 
591) O.'i 
311) !)>i 
1.01)0 • 10 134 87 
(¡.108 02 
1 812 H0 
) 3 l i i ¡« 5 2S3 S i 
7i'8 10 
« o()0 . 
2 i l í . 
500 01! 
3 Oio -
3 529 44 
6 26.1 . 
3 285 • 
Sfi 500 » 
11) 250 -
9.203 l i t 
350 . 
j 926 53 
2 393 14 
519 38 
410 
16 347 10 
12 767 13 
(15 8;)1 Oi 
4 926 i 3 
2 912 82 
440 . 
IB 317 10 
122.643 31 
91.109 40 
213 752 57 
Leona 10 de Julio de IS71 —Vo U," El Vice.p'ifi.lente de la Comisión. 
Eieuierip (iouzalez del raiac.io -• Coolorme. —fcli Coiitaaor, Marcelo Uouiiii^uez.— 
iíi ÜepuMta i io , Cauui io Uu i'ia lüvas. 
A D J I I S I S T I U C I O S CC'NOWICA DE LA 
l ' I l o V ' I . M J . I ÜK LKüN. 
A ñ o e c o n ó m i c o de 1871 . 
Mes de Junio de 1871. 
Din 1." Uoch ranc ío on «niio-
bra .var ias linón-; (le bienes IUI-
«ionnles r;oinpmil;is por í turvii iulo 
Garvin. vncino de l 'u i ' ru l . A y u n -
tumiento de S.-m A n d r é s del Kn-
banodo, i r i e ' l h . i t e su i i isolvuuoia 
pura e l payo de plazos suuesivoi 
d i p r imero , y mandando proei'dei' 
i nueva subasta á perjuicio del 
mismo. 
Declarando en quiebra varias 
fincas compradas por Sant iago 
López , vecino de Sal iagun, me-
dimi te su iusolvonoia para e l pa-
go de plazos sucesivos a l pr imero 
y mandando proceder á nueva su-
basta á perjuicio del misuio. 
Declarauiio en quiebra una 
iieredud compuesta rio U l incas, de 
la f ábr ica de tí. Lorenzo, compra-
da por Juan Uuyo. vecino de da-
h a g u n , por su insolvencia para el 
payo de ¡ilazan sucesivos a l p r i -
mero y mandando proceder a 
nueva subasta á" perjuicio del 
comprador, 
Dealamiido en qu'wbrn varias 
fincas compradas por Celedonio 
G a r c í a , vecino de Mausil la Mayor 
por su insolvencia para e l payo 
de plazos suoasivos a i primero, y 
mandando proceder á nueva su 
basta á perjuicio de dicho com-
prador . 
üoolnrnailo en qa'wbm varias 
fineas compradas al Estado por 
S i m ó n Fernnndoz. vecino de V¡ -
Uanueva de J a m ú z , por su insol-
voiicia pura el payo de plazos su-
eesivos al pr imero, y mandando 
proceder á nueva subasta á per-
j u i c i o de dicho comprador. 
Día 2. Deelnrando en quiebra 
dos tierras de la f áb r i ca de S. Lo-
renzo de Sahagun. compradas 
por Juan Gayo, vecino del mis-
i i io pueblo, mediante su inso l -
vencia para el pago de plazos 
sucesivos al pr imero, y mandan-
do proceder á nueva subasta á 
por juie iode dicho comprador . 
Declara ndo en quiebra varias 
fincas compradas por A g u s t í n 
•Cuenca, vecino de Sal iagun , me-
diante ¡ m i n s o l v e n c i a para el pago 
de plazos sucesivos a i pr imero y 
mandando proceder a nueva s t r 
basta a perjuicio de dicho coui 
j j rador . 
Declarando en quiebra varias 
fincas compradas por Lorenzo 
Gonzá lez , vecino de Valdespino 
C e r ó n . A y u n t a m i e n t o do M a t a n -
za, meiUauto su insolvencia para 
e l . pago de plazos sucesivos a l 
pr imero, y mandando proceder 
a nueva subasta á perjuicio de l 
comprador. 
Úec l a r ando en quiebra varias 
fincas compradas por Bernardo 
MorAn, vecino de esta ciudad; 
mediante su insolvencia pina n i 
pago de plazos sucesivos a l p r i -
mero, y mandando proceder á 
nueva subasta A perjuicio del 
comprador. 
Declarando en quiebra vari i is 
fincas compradas por Juan Laizs, 
vecino de Pa r ra l , A y u n t a m i e n t o 
de 8. A n d r é s del liabanedo, me-
diante su insolvencia para el 
pago de plazos sucesivos al p r i -
mero, y mandando proceder á 
nueva subasta á perjuicio de! 
comprador. 
Din 3. Declarando improee-
dente la sol ic i tud de mora tor ia 
para el pago de plazos de venta 
de bienes nacionales, presentada 
por 1). Manuel A n t ó n , D. Luis 
Loma . l ) . A n d r é s del Cano, D I I 
dcfimso Caballera y D. Komi-fio 
Pascual, vecinos de áa l io l i ces Jel 
E i o . 
Declarando improcedente !a 
s o l i c i t u d do mora tor ia para el pa-
g o de plazos-de ventas do bienes 
nacionales, presentada por don 
Juan de Dios Carnero, vecino de 
V a (doras. 
Dia 9. Declarando improce-
dente la so l i c i tud do morator ia 
para e l pago de plazos de ven ta ! 
de bienes iiaiiionajes, presentada 
por D. Gregorio Chamorro, veci-
no de Castrofuerte. 
Dia 10. Desestimada la ins-
í a n e i a de i). Gervasio áa rn i i e . 'Ho . 
vecino de H e m b ü i r o , en que sol i-
c i taba la exeueion que concede 
el a r t . 11 del Reglamento de 20 
de .Yliirüodo 18/'O, para la impo 
sicion, a d m i n i s t r a c i ó n y cobran-
za de la c o n t r i b u c i ó n i u d i t s t r h l , 
mediante A no haber hecho la re-
c l a m a c i ó n en tiempo h á b i l . 
Desestimada la instancia de 
Patricio Gonzá lez , vecino de V i -
l lamizar , en que solicitaba se le 
diese de baja para la cont r ibu-
ción i n d u s t r i a l , como t ra tan te 
en carnes, y de a l ta como tabla-
gero. 
Dia 17. Suspendiendo la ven 
ta anunciada en la casa porla' /go 
de Vi l la f ranoa , por hallarse des-
tinada' de orden superior a l ser-
vicio de obras pt ibl icas . 
Dia 24 . Declarando on quie-
bra varias fineas « o m p r a d a s por 
Felipe Diez, vecino do esta c iu-
dad, mediante su ¡ n s o l v e u e i a pa-
ra el pago de plazos sucesivos a l 
pr imero , y mnudaudo p r o c e d e r á 
nueva subasta á perjuicio del 
comprador . 
Declarando en quiebra varias fin-
cas compradas por Manuel Pé rez , 
vecino ue Cebrenes del Rio, me-
diante la insolvencia para e l pa-
g o de plazos suc -si vos al p r imero , 
y maiidaudo proceder á nueva 
subasta á perjuicio de dieho com-
prador . 
Dia 25, Dejando sin curso e l 
expediente presentado por e l 
pueblo de Robles, A y u n t a m i e n t o 
do V i l l a b l i n o , en sol ic i tud de ex-
cepc ión do varios terrenos encou-
cepto de aprovechamiento c o m ú n , 
mediante a no resultar hecha la 
r e c l a m a c i ó n on t iempo h á b i l . 
Dejando sin recurso ".1 exps 
'diente presentado por el pueblo 
de Villablino en salicitud de ex-
cepción de varios terrenos en 
concepto de aprovechamiento co-
umn, por no resultar hecha la re-
cluniacion en tiempo h á b i l . 
Dia 27. Dejando sin curso el 
e x p e i ü e n t e presentado por el 
pueblo de Rabanal de Arriba, 
Ayuntamiento do Villablino, en 
solicitud do e x c e p c i ó n de varios 
termnos en concepto de aprove-
chamiento c o m ú n , por no resul-
tar hecha la rec lamac ión en 
tiempo hí ibi l . 
Dejando sin curso el expedien-
te presen tado por el pueblo de L l a -
mas, Ayuntamiento de Vil labl i-
no, en solicitud de e x c e p c i ó n de 
varios terrenos en concepto de 
aprovechamiento c o m ú n , por no 
resultar hecha la rec lamación en 
tiempo h á b i l . 
Dejando sin curso el expedien-
to presentado por el pueblo de V i -
l layer, Ayuntamiento de Vi l lu -
blino, en solicitud de varios ter-
jeiios un concepto de aprovecha-
miento c o m ú n , por no resultar 
bocha la rec lamación on tiempo 
h á b i l . 
Lo (¡ue se publica en el perió-
dico oficial de esta provincia para 
los efectos del párrafo 2.' del 
precitado art ículo 5S y del59 de 
la axpresada I n s t r u c c i ó n . L e o n a 
10 de Julio 1 8 7 1 . — E l Jofe eco-
n ó m i c o , Ju l ián García Rivas . 
: D E L O S A Y G N T A M I E N T O S . 
Alca ld ía constitucional de 
Villayandre, 
Termit f í ida la reclificacion 
del umiliuruiuienlo que ha de 
servir de base para e l repar l i -
inienlo de lu c o n t r i b u c i ó n ter-
ritorial de este Ayunlamieftto en 
el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o de 
1S71 á 1814, se halla expuesto 
al p ú b l i c o en la Secretaria del 
misino por t é r m i n o de 8 dias 
á contar desde ia inserc ión de 
este anuncio en el Bolet ín ofi-
c ia l , en cuyo t é r m i n o p o d r á n 
enturarsu los contribuyentes, 
pasado el cual uo se les o irá 
y se p r o c e d e r á á la f o r a a c i o n 
del repail imieato p a r á n d o l e s el 
perjuicio consiguiente. V i l l a y a n -
dre 3 deJum'o 1871 E l A l c a l -
de, Pedro tionzalez. 
•Átcaldia constitucional de 
Berlanga. 
Terminada la rect i f icac ión 
•del amillaramieuto que ha de 
servir de baso para el r e p a r -
timiento de la c o n t r i b u c i ó n ter-
ri tor ia l para el p r ó x i m o a ñ o 
- 5 
e c o n ó m i c o de 1871 a 72, se h a -
lla expuesto al p ú b l i c o en la Se -
cretaria de esle Ayuntamiento 
por el t é r m i n o de 8 dias á con-
tar desde la i n s e r c i ó n de este 
anuncio en el B detin oficial, en 
cuyos dias podrán enterarse los 
coniribuyentes y hacer las r e -
clamaciones que crean conve-
nientes, pasado el cual no se-
rán o ¡ d a s sus reclamaciones y 
se p r o c e d e n á lu fo rm a c ió n del 
reparlimiento y Ies parará el 
perjuicio consiguiente. Berlanga 
29 de Junio de 1871 Isidro 
G u e r r a . 
A l c a l d í a constitucional de 
Barrios de Salas. 
T e r m i n a d a la rect i f icación 
del amil laramiento, base de) re -
parlimiento de la conlribucion 
territorial para el p r ó x i m o año 
e c o n ó m i c o de 1871 á 72 se l i a -
l ia de manifies'o en la Secre ta -
ría de Ayunlam/euto por el t é r -
mino de ocho dias á fin de oir 
las reclamaciones que se pre -
senten. Barrios de Salas i . ° de 
Julio de 1 8 7 1 . — R a m ó n Uodri 
guez Carbajo . - P . A. I). L . .1.. 
l l a m ó n María Nu&ez, Secretario-
A l c a l d í a constitucional de 
Mansilla de las Muías. 
Terminado'e l repartimiento 
de inmuebles, cullivo y ganade-
ría pura el a ñ o e c o n ó m i c o de 
1871 á 7 ' á se anuncia al púb l i co 
para que los terratenientes del 
municipio concurran á 'a S e c r e -
taría de este A y u n u i m H u o en 
donde se halla de manifiesto por 
el t é r m i n o de 8 dias á enterarse 
de las cuolas que les lia c o r r e s -
pondido, con apercivimienlo que 
de no hacerlo les parará e n t e r ó 
perjuicio. Mansilla de las Muías 
Julio 1.° de 1871. — E l Alcalde, 
Eugenio (Jarc ia . 
A t c a l d i a cons l i íuc io i in l líe 
Custrojierra. 
Terminada la reclificacion 
del amillaramienlo que ha de 
servir de base para el repnrl j -
miento de la conlrihncion ter-
ritorial de esto Ayuntamiento 
en el p r ó x i m o a ñ o e c o n ó m i c o 
de 1S71 á 7 2 , se halla expues-
to al públ i co en la S e c r e t a r í a 
del misino por t é r m i n o de 8 dias 
á contar d e s d é la inserc ión de 
esle anuncio en el Bolelin ofi 
c iá l , en cuyo t é r m i n o p o d r á n 
enterarse los contribuyentes, pa-
sado el cual no se les oirá sus 
reclamaciones y se procederá 
á la f o r m a c i ó n del reparl imien-
to p a r á n d o l e s el peijuicio con-
siguiente. Castrotierra 2 de . In-
lio de 1871.— E l Alcalde, P a u -
lino F e r n a n d e z . 
A lca ld ía constitucional de 
Valdevimltre. 
Desdeel 10de Julio p r ó x i m o 
basta el 18 del mismo se hallarJ 
expuesto al públ co en la Secre-
taría de esle Ayuntamiento á las 
horas do despacho, el r epar t í -
m í e n l o de la conlribucion ter-
ritorial que se ha tormado para 
el a ñ o de 1871 á 1872. y i lu-
ranle aquel t é r m i n o podr.m ha-
cerse las reclamaciones oportu-
nas por ¡os contribuyeiiles que 
se hallen agraviados á conse-
cuencia de errores ó equivoca-
ciones cometidas en la ap icocion 
de cuotas. ValdevimbreS de J u -
lio de 1871 . — Miguel Alonso 
Vullejo . 
A lca ld ía constitucional de 
Castrocalbon. 
L a Jun la pericial de este mu-
nicipio lleva terminada la r e c l i -
ficacion del amillaramiento, ba-
se que ha de servir para f i r m a r 
el repartimiento de la conlribu-
cion de inmuebles de (lidio dis-
ti ito. y a ñ o e c o n ó m i c o de 1871 
- - 7 2 cuya operac ión es tará de 
•uunifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento por t érmino de l o 
dias á contar desde que este 
anuncio tenga publicidad en el 
Bo¡e l in oficial, y por lo l a n í o se 
ruega á los que se consideren 
comprendidos como llevadores 
en utíli'la les por territorial, c u l -
tivo y g a n a d e r í a , así vecinos 
como forasteros se presenten á 
l>i iiiisma dentro de dicho t ér -
mino ,i exponer lo que les c o n -
venga, que siendo coa justa r a -
zón serán atendidos y de no ha-
cerlo asi, les parará perjuicio de 
d e s a t e n c i ó n . Cuslrocalhon 2 de 
Julio de 1871.— E l Alcalde, J o s é 
T u r r a d o . 
Alca ld ía constitucional de 
Cabanas Harás. 
Terminados los trabajos por 
la junta pericial de esle Ayunla -
m i e n l i de la riqueza imponible 
que ha de servir de base para el 
reparlimienlo de la c o n t r i b u c i ó n 
del añi i econó ' i i i co de 1871 á 
1872 se hace saber á lodos los 
vecinos y d e m á s contribuyentes 
forasleros que- por t é r m i n o de 
diez dias, se halla de m a n i -
fiesto dicho amillaramienlo en 
la Secretaria del mismo donde 
pueden pieseular.<e á enle-
rarse y hacer las reclamaciones-
que cada uno crea convenirle;'-
teniendo entendido que pasudo1 
dicho plazo no s e r á n oblas . i \ k ~ 
bañas l iaras 5 de Julio de 1871. 
- l i l ¡Alcalde , Fr .nc i s co IVivüra.-
Alcaldía constilucioml de' 
Cubillos. 
Se halla expuesto al públi ' iO' 
en el local del Ayuntamiento el 
p a d r ó n de riqueza contributiva 
para el año ecoiióm¡¡;o de 1871 
á 1872 por térnnt io de ocho dir.s 
contados desde la pub l i cac ión 
en el Bolelin oficial de la pro-
vincia para que 1 is personas que1 
se crean agraviadas puedan h a -
cer en dicho t é r m i n o los rec la -
maciones que crean convenien-
tes. Cubillos 3 de Julio' de-
1 8 7 1 . — K l Alcalde, F é l i x G o m e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Rabanal del Camino. 
Para que la pericial de este' 
Ayunlamieiito pueda hacer con 
la debida oporlunidud el ¡imilla" 
miento que ha de servir de base 
para el reparlimienlo del cupo 
de la ccontribucioij territorial 
en el p r ó x i m o año e c o n ó m i c o de 
1871 -i 1872, se previene á to-
dos los propietarios, colonos y 
administradores que en el radio 
de dií.'ho municipio p o s e a » c u a l -
quiera clase de riquezas sujetas 
á dích;i contr ibuc ión , presenten 
en la Secre tar ía de este A y u u l a -
míento en el t é r m i n o de ocho 
d ías las relaciones de la e l l e r a -
cion que haya tenido, pues pa-
sado dicho plazo sin haberlo v e -
rificado l.i j imia procederá con 
arreglo á sus atribuciones, p a -
ra,ido á los morosos el peijuicio 
uousiguienle. Rabanal del C a m i -
no o dn Julio de 1 8 7 1 . - E l A l -
calde, Domingo Cuno Ares . — f . 
A . D . L . J . . Ju l ián Diez, Secre-
tario . 
IMP. uBJnáéli. REOONDU, LA PUTSUIA 7. 
